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PERBEDAAN SKOR APGAR DAN BERAT BADAN LAHIR BAYI YANG 
DILAHIRKAN IBU HAMIL NORMAL DAN PREEKLAMPSIA 
 
Annisa Putri Nasuha1, Nur Mahmudah2 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Latar Belakang : Angka kematian Bayi di Indonesia masih cukup tinggi,salah 
satunya disebabkan oleh kejadian asfiksia neonatorum. Asfiksia bisa dinilai dari 
skor APGAR bayi, salah satu faktor resikonya adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu 
hamil dengan preeklampsia,karena adanya kegagalan remodeling arteri yang 
menyebabkan gangguan perfusi oksigen dan nutrisi dari ibu ke bayinya. Selain 
menyebabkan asfiksia atau rendahnya skor APGAR preeklampsia dapat 
menyebabkan pertumbuhan janin terganggu sehingga bayi akan lahir dengan berat 
badan dibawah normal. 
 
Tujuan : Mengetahui perbedaan skor APGAR dan berat badan lahir bayi yang 
dilahirkan ibu hamil normal dan preeklampsia. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian case control dan dilakukan 
pada bulan Desember 2018 di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Besar subjek 
penelitian adalah 46 rekam medis yang diambil dengan teknik purposive sampling. 
Pengambilan data dilakukan menggunakan rekam medis. Data dianalisis 
menggunakan uji chi-square. 
 
Hasil: Hasil uji chi square didapatkan tidak terdapat hasil yang signifikan antara 
preeklampsia dan skor APGAR (p=0,24), terdapat hasil yang signifikan antara 
preeklampsia dan berat badan lahir (p=0,005).  
 
Simpulan: Perbedaan skor APGAR bayi tidak bermakna, tetapi perbedaan berat 
badan lahir cukup bermakna. 
 
Kata kunci: preeklampsia, asfiksia, skor APGAR, berat badan lahir. 
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THE DIFFERENCE OF APGAR SCORE AND BIRTH WEIGHT OF THE 
BABY THAT DELIVERED FROM NORMAL PREGNANCY MOTHER 
AND PREECLAMPSIA 
 
Annisa Putri Nasuha1, Nur Mahmudah2 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Background : Infant motality rate in Indonesia is still quite high,neonatorum 
asphyxia is one of its cause.Asphyxia can be detected by baby’s APGAR score, and 
maternal’s condition such as preeclampsia is one of the risk factor of asphyxia, 
because in preeclampsia there is a failure in artery remodeling and causing a 
disruption in the perfusion of oxygen and the nutrition from maternal to its fetal. 
Beside that, preeclampsia causing intra uterine growth restriction then the baby 
delivered as a low birth weight baby. 
 
Objective: To find out the difference of APGAR score and birth weight of the baby 
that delivered from normal pregnancy mother and preeclampsia.  
 
Methods : This study used a case control study design and was conducted in 
December 2018 in RS PKU Muhammadiyah Surakarta. The samples were 46 
medical records which were taken by purposive sampling technique. Data were 
analyzed using chi-square test. 
 
Result: The results of the chi square test found that there was no significant result 
between preeclampsia and APGAR score (p=0.24), and there was a significant 
result between preeclampsia and baby’s birth weight (p=0.005).  
 
Conclusion: There is no significant difference result between preeclampsia and 
APGAR score but there is a significant difference result between preeclampsia and 
the birth weight of the baby. 
 
Keywords: preeclampsia, asphyxia, APGAR score, baby’s birth weight. 
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